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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 The food sector is one of the most important sectors in the EU, for both economically and 
socially and even environmentally. Innovation plays and will play a fundamental role in the 
development of this sector in the future; therefore it is necessary to study the innovation of the 
European food industry. 
 The aim of this project is, on the one hand, to analyze the evolution of innovation in the 
European food sector in the last years and the current level of innovation in the different EU 
countries. On the other hand, the relationship between the size of the company and the 
innovative activity is researched. In addition, the relationships between external links, the 
percentage of university employees and technological innovations are studied. In order to make 
these studies, data provided by Eurostat from the 2010 and 2012 CIS surveys have been used. 
 With regard to the evolution of innovation, there has been insufficient evidence to affirm 
that the innovative recession in the European food sector is over. Concerning the level of 
innovation of each country, Norway is ahead of the rest, Portugal, Romania and Czech Republic in 
second place and finally Germany, Spain and Bulgaria. Regarding the size of the company, the size 
is positively related to the activities and types of innovation. Finally, it is confirmed that 
cooperating, using information resources from clients and / or suppliers and having university 
employees contributes to technological innovations. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 El sector alimentario es uno de los sectores más importantes en la UE, tanto en el plano 
económico como en social e incluso a nivel ambiental. La innovación desempeña y desempeñará 
un papel fundamental en el desarrollo de este sector en el futuro, por tanto es necesario estudiar 
la innovación de la industria alimentaria Europea. 
 Este trabajo busca por una parte, analizar la evolución que ha tenido la innovación en el 
sector alimentario Europeo en los últimos años y el conocer el nivel de innovación de los 
diferentes países de la UE. Por otra parte, se investiga la relación existente entre el tamaño de la 
empresa y la actividad innovadora. Además, se estudian las relaciones entre vínculos externos, 
porcentaje de empleados universitarios e innovaciones tecnológicas. Para realizar estos estudios 
se han empleado los datos de las encuestas CIS 2010 y 2012, los cuales han sido proporcionados 
por Eurostat. 
 En cuanto a la evolución que ha tenido la innovación, no se han encontrado evidencias 
suficientes para afirmar que la recesión innovadora en el sector alimentario Europeo haya 
terminado. Respecto al nivel de innovación de cada país, Noruega está por delante del resto, 
Portugal, Rumania y República Checa en segundo lugar y por último Alemania, España y Bulgaria. 
En lo referido al tamaño de la empresa, el tamaño se relaciona positivamente con las actividades y 
tipos de innovación. Por último, se confirma que cooperar, utilizar fuentes de información de 
clientes y/o proveedores y tener empleados universitarios contribuye a realizar innovaciones 
tecnólogas. 
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